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Spredte Træk
til Belysning af forskellige Landbrugsorganisa­
tioners Udvikling i det 20. Aarhundrede.
S a m tid ig  med at L a n d ø k o n o m i s k  A a r b o g  hvert 
Aar søger at bringe de nyeste Oplysninger angaaende 
det danske Landbrugs Organisation, kan m an, ved al 
se tilbage i Aarbogens ældre Aargange, faa et lille Over­
blik over Udviklingen paa enkelte Om raader indenfor 
Landbruget.
Aarbogen udkom første Gang i 1900, og ved at 
sam m enholde forskellige af de Oplysninger, som denne 
første Aargang indeholdt, med de tilsvarende Tal i den 
sidst udkom ne, 19. Aargang, kan man følge den Udvik­
ling, der paa forskellige O m raader har fundet Sled i 
den Snes Aar, der snart er forløbne siden Aarhundred- 
skiftet. Et saadant Tilbageblik er ikke uden Interesse, 
og i det følgende er fremdraget nogle Tal vedrørende 
enkelte Sider af vort Landbrugs Organisation.
Af L a n d b o f o r e n i n g e r  fandtes der i 1900 102 med 
ea. 59.860 Medlemmer, medens Antallet nu er steget til 
122 Foreninger med ea. 106.400 Medlemmer, altsaa op 
imod en Fordobling af Medlemsantallet. Foreningernes 
økonomiske Virkemidler er stegne i Forhold dertil, idet 
den samlede aarlige Indtægt af Medlemsbidrag er steget 
fra ea. 148.900 Kr. i 1000 til ea. 253.000 Kr. nn. Dertil 
kommer, at Statstilskudet til Landboforeningernes for­
skellige Foranstaltninger ogsaa er steget.
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Interessant er det at se paa den Udvikling, der 
har fundet Sled indenfor Landboforeningernes Ledelse. 
I)e første lokale Landboforeninger oprettedes i Begyn­
delsen af det 19. Aarhundrede efter Tilskyndelse af 
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, der som be­
kendt var bleven oprettet i 17(5!), oprindelig som el 
Præmieselskab. Ligesom Landbusboldningsselskabet var 
disse første lokale Landboforeninger nærmest patriotisk­
filantropiske Selskaber, hvor K m bcdsnuend , Præsier 
o. lign. havde Ledelsen, og de dannede ofte et Binde­
led mellem Landbusboldningsselskabet og Befolkningen. 
Om kring ved Aarhundredets Midte antog Foreningernes 
Virksomhed samt deres Ledelse og Tilslutning noget 
ændrede Former, idet Godsejerne og de større Selvejer- 
bønder begyndte at tage mere Del i Ledelsen, og Bøn­
derne, som jo nu udgør den overvejende Part af Med­
lemmerne, begyndte at indmelde sig. Samtidig blev 
Foreningernes Opgaver begrænset mere end tidligere til 
de egentlige landøkonom iske Formaal. Gennem sidste 
Halvdel af forrige Aarhundrede blev en Mængde F or­
eninger oprettet, og den væsentligste Del af den F or­
øgelse af Foreningernes Medlemsantal, som fandt Sted 
i denne Periode, ved Tilslutning dels til de allerede be- 
slaaende Landboforeninger, dels til de mange nyopret­
tede, kom fra Bønderne. Det er naturligt, at denne 
Udvikling i Foreningernes Tilslutning efterhaanden og- 
saa maatte give sig Udtryk i deres Ledelse. Et Pat- 
Tal viser da ogsaa, hvorledes Bondestanden nu i be­
tydelig højere Grad end for omtrent 20 Aar siden har 
overtaget Ledelsen indenfor Landboforeningerne. I 1900 
var de 47°/» af Landboforenings-Formændene Gaard- 
ejere o. lign., medens ø d 0/» var Godsejere, Proprietærer, 
Forpagtere, Em bedsm ænd o. lign.: de to Grupper var 
altsaa om trent ligelig repræsenteret. Nu er derimod de 
0 9 %  Gaardejere o. lign., medens kun d l 0/» hører til 
den anden Gruppe.
Samtidig med, at der indenfor Landboforeningerne
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gennem Tiderne i Ledelsen er skel den forannævnte 
Forskydning, er en hel nv Art af landøkonom iske F or­
eninger opstaaet i den sidste Snes Aar, nemlig H u s ­
m a n d s f o r e n i n g e r n e .  Under den nuværende Form 
har Dannelsen af disse Foreninger tagel Fart fra Aar- 
hundredskiftet; Bevægelsen er fremslaaet af en stærkt 
voksende Trang hos Husm andsstanden til selv at over­
lage Ledelsen af egne Anliggender. Medens der saa- 
ledes kun fandtes faa Husmandsforeninger ved Aar 1900, 
er Antallet i 1918 931 med ca. 00.900 Medlemmer. Alt- 
saa er der her sket en meget betydelig Udvikling inden­
for Landbrugets Organisation siden Aarhundredskiflel.
Indenfor Foreninger med mere specielle Formaal ci­
der ganske naturlig samtidig sket en betydelig F rem ­
gang. Angaaende A v l s f o r e n i n g e r n e  skal anføres, at 
der i 1900 fandtes af K v æ g a v l s f o r e n i n g e r  585 stats- 
understøttede Foreninger med 14.450 Medlemmer og 
070 Tyre; Statslilskudet til disse var i F inansaaret 
1899— 1900 09.970 Kr. ;  desuden fandtes 25 ikke stats­
understottede Foreninger. I Begyndelsen af 1918 lindes 
ialt 999 Kvægavlsforeninger med ca. 24.600 Medlemmer 
og 1.134 Tyre, og Statstilskudel lil disse var i 1910— 17 
85.300 Kr.
Af K on t r o l  f o r e n i n g e r  fandtes i 1900 180 stats­
understøttede Foreninger med 3.880 Medlemmer og 
70.140 Ivøer, og Statslilskudet var i F inansaaret 1899— 
1900 31.500 Kr.; desuden fandtes 10 ikke s tatsunder­
støttede Foreninger. 1 1918 er der 707 Kontrolforenin­
ger med ca. 10.500 Medlemmer og ca. 243.000 Koer; 
Statslilskudet var i 1910— 17 117.130 Kr. Indenfor Kon- 
trolforeningerue har der altsaa fundet en overordentlig 
stærk Udvikling Sted i den sidste Snes Aar, idel Med­
lemsantallet er steget til det 4-dobbelte og Koantallet 
til mellem det 3- og 4-dobbelte.
Tilslutningen til Me j e r i  f o r en  i n g e r n e  er gaaet be­
tydelig frem i den oftnævnte Tidsperiode. I 1900 var 
der 13 Mejeriforeninger med 490 Mejerier og 8.000 Kr
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i samlet aarlig Medlemsbidrag. I 1918 er der 22 F o r­
eninger med 1.289 Mejerier og 54.400 Kr. i samlet aa r­
lig Medlemsbidrag.
Af A n d e l s m e j e r i e r  var der i 1900 1.029 og i Be­
gyndelsen af 1918 1.214. Antallet af A n d e l s s l a g t e ­
r i e r  er stærkt forøget i delte T idsrum , nemlig fra 25 
til 46; derimod er Privatslagteriernes Tal gaaet ned fra 
20 til 16.
En Foranstaltning, der indenfor Landbruget efter- 
baanden h ar  faaet stor Betydning, og hvor der siden 
sidste Aarhundredskifte b ar  fundet en betydelig F rem ­
gang Sted, er den l a n d ø k o n o m i s k e  K o n s u l e n t v i r k ­
s o m h e d .  Det er dog ikke indenfor den Del af Kon­
sulentstaben, der er ansat af Staten, Fremgangen i An­
tallet h a r  fundet Sted, thi Antallet af landøkonomiske 
Statskonsulenter er i 1918 det samme som i 1900, nem ­
lig ialt 18. Derimod er der sket en betydelig Forøgelse 
af Foreningskonsulenternes Tal, som i 1900 var ca. 42, 
men nu ca. 112. Naar m an kender den Udvikling, der 
i den sidste Snes Aar har fundet Sted i Forsøgsvæsenet 
paa Planteavlens Omraade, overrasker det ikke at se, 
at den overvejende Del af det forøgede Konsulentantal 
er taget i Planteavlens Tjeneste. Af de i 1900 værende 
ca. 42 Foreningskonsulenter var langt den overvejende 
Del Husdyrbrugskonsulenter, idet kun ca. 5 tog sig af 
Planteavlen. I 1918 er Forholdet det, at ca. 44 Konsu­
lenter virker i Husdyrbrugets Tjeneste, medens ca. 56 
er Planteavls- og Havebrugskonsulenter, og ca. 12 er 
Regnskabskonsulenter uden tillige at være Konsulenter 
i de to andre nævnte Grene af Landbruget. Der virker 
ialt ca. 24 Konsulenter i Regnskabsforing, hvoraf Halv­
delen tillige er Konsulenter i Planteavl eller Husdyrbrug 
og altsaa indgaar i de foran nævnte Tal.
Den overvejende Del af de nuværende Forenings­
konsulenter er L a n d b r u g s k a n d i d a t e r ,  nemlig de 
70 " / o ,  medens i 1900 kun ca. 2 8 0 o var L andbrugs­
kandidater. I Forbindelse hermed skal nævnes, al An-
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tallet af aarlig demitterede Landbrugskandidater er steget 
til henimod det dobbelte i de sidste 20 Aar, idet der i 
1896—97 blev 28 Landbrugskandidater og i 1916— 17 42.
Uden iøvrigt nærmere at kom m e ind paa en Sam ­
menligning mellem de Tilskud, der ved Aar 1900 fra 
Statens Side ydedes til de forskellige Grene af L and­
bruget, og de nuværende Statstilskud, skal sluttelig a n ­
føres, at Landbrugsministeriets Budget for F inansaaret 
1900—01 var paa 3.3 Miil. Ivr., medens det for 1916— 
17 er 4.9 Mili. Kr.
H. M. Knudsen.
